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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Experimental psychology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⾕内 通   ⾦沢⼤学, ⽂学部, 助教授 (40324058)
Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2005: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Keywords ブタ / オペラント条件づけ / 採餌⽅略 / 観察学習 / 離散オペラント / セルフ・スタート / 視覚弁別 / オペランド条件づけ / 探餌⾏動 / 飽和 / 馴化 / 反応形成














2005[Journal Article] 産業的な飼育条件下におけるブタのレバー押し反応のセッション内減少 
2004[Journal Article] 動物⼼理学の応⽤を考える:家畜動物の管理を中⼼に 
2004[Journal Article] 産業的な飼育条件下におけるブタのレバー押し反応の形成,獲得,消去,および⾃発的回復 
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